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И познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
(Евангелие от Иоанна, гл. 8, ст. 32) 
ТЕМА1 
ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИКИ 
Термин «логика» происходит от древнегреческого «logos», что озна­
чает «мысль», «слово», «разум», «закономерность». 
Логика - это философская наука о законах и формах правиль­
ного мышлении. Следует отметить, что правильным мышлением назы­
вают мышление, ведущее к истине, а истина - это знание, соответст­
вующее действительности. Предметом изучения логики является абст­
рактное мышление как средство познания объективного мира. Элемен­
тами мышления выступают формы мышления. Логическая форма или 
форма мысли - это структура, строение наших мыслей, то есть способ 
связи их составных частей. Переход от одной логической формы к дру­
гой определяется законами мышления. Закон мышления - это необхо­
димая, существенная, устойчивая, повторяющаяся связь между мысля­
ми. Правильная связь мыслей делает мышление правильным. Следует 
различать формальную правильность рассуждений и истинность мысли. 
Истинность есть соответствие мысли действительности, а правильность 
мышления - соблюдение законов и правил логики. Основные формы 
абстрактного мышления - понятие, суждение и умозаключение. Ка­
ждая из этих форм, а также основные законы правильного мышления 
будут подробно рассматриваться в следующих темах. 
Современная логика включает в себя логику формальную и диалек­
тическую. Формальная логика отражает главным образом статическую 
сторону мышления, форму мысли (ее стали называть формальной именно 
по предмету исследования), а диалектическая логика отражает процесс 
движения содержания мыслей. Диалектическая и формальная логика изу­
чают мышление с разных сторон, поэтому они не заменяют и не упраздня­
ют друг друга. Формальная логика проходит в своем развитии два основ­
ных этапа. Ее основателем является великий древнегреческий философ 
Аристотель, сформулировавший три из четырех основных законов пра­
вильного мышления. Логику, основанную Аристотелем, называют тради­
ционной, или аристотелевской, логикой. Ее основным содержанием явля­
ется силлогистика (теория вывода от общего к частному). Учение Аристо­
теля в Новое время получило дальнейшее развитие в трудах английского 
философа Ф. Бэкона, разработавшего теорию индукции (вывода от частно­
го к общему). Второй основной этап становления формальной логики -
развитие математической (символической) логики начинается с XIX ве­
ка, когда в логике стали широко применяться математические методы ис­
следования, использоваться формализованные языки. Математическая ло-
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гика является логикой по предмету и математикой по метолу, в эпоху все­
общей компьютеризации она находит широкое применение в теории про­
граммирования. 
В качестве учебной дисциплины логика выполняет важную обще­
культурную функцию. Культура мышления не является врожденной, вла­
дение ею предполагает ознакомление с основами науки логики. Целью 
курса «Логика» является выработка и развитие у студентов навыков по­
следовательного и доказательного мышления. Логика - дисциплина, кото­
рая не только вооружает нас знаниями о законах и формах движения чело­
веческой мысли к истине, но и обучает тому, как новые знания получать и 
вырабатывать в самых разнообразных ситуациях. 
ТЕМА 2 
ИМЕНА И ПОНЯТИЯ 
Абстрактное мышление неразрывно связано с языком. При логиче­
ском анализе язык рассматривается как знаковая информационная система. 
Знак - это материальный объект, используемый в процессе познания или 
общения в качестве представителя какого-либо объекта. Одним из видов 
знаков являются имена. 
Имя - это слово или словосочетание, обозначающее какой-либо 
определенный предмет или класс однородных предметов. Следует от­
метить, что предмет в логике понимается в весьма широком смысле: это 
вещи, свойства, отношения, процессы и явления как природы, так и обще­
ственной жизни, психической деятельности людей, продукты их вообра­
жения и результаты абстрактного мышления. 
Поскольку имя является знаком, оно имеет значение и смысл. Зна­
чение имени (денотат) - это обозначаемый именем предмет или класс 
предметов. Смысл имени (концепт имени) - это способ, каким имя обо­
значает предмет, т. е. информация о предмете, которая содержится в име­
ни. Один и тот же предмет может иметь множество разных имен. Разные 
имена, обозначающие один и тот же предмет, имеют одно и то же значе­
ние, но разный смысл имени. 
Виды имей. Имена делятся на простые (в которых нет частей, 
имеющих самостоятельный смысл, например: «стол») и сложные или опи­
сательные (в которых есть части, имеющие самостоятельный смысл, на­
пример: «самый крупный город РБ»), а также на собственные (имена от­
дельных людей, городов и т. п.) и общие (имена класса предметов, напри­
мер: «город», «человек»). 
Имена являются языковой формой выражения понятий. Понятие -
это одна из форм абстрактного мышления, это мысль, которая ото­
бражает общие и существенные признаки предметов. Признаки - это 
свойства вещей и явлений, это то, в чем предметы сходны друг с другом 
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или отличны друг от друга. В естественном языке понятия выражаются 
словами и словосочетаниями, называемыми «имена». 
Основными логическими приемами формирования понятий явля­
ются: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и обобщение. 
Анализ - мысленное расчленение предметов на их составные части, 
мысленное выделение в них свойств, признаков. Синтез - мысленное 
соединение в единое целое частей предмета или его свойств, признаков, 
полученных в процессе анализа. Сравнение - мысленное установление 
сходства или различия предметов по существенным признакам. Абстра­
гирование - мысленное выделение одних (существенных) признаков 
предмета и отвлечение от других (несущественных, второстепенных). 
Обобщение - мысленное объединение отдельных предметов в некото­
ром понятии (следует различать обобщение как логический прием фор­
мирования понятий и обобщение понятий как логическую операцию с 
понятиями, о которой вы узнаете позже). 
Каждое понятие имеет содержание и объем. Содержание понятия -
это знание о сущности и свойствах предметов, к которым данное понятие 
относится. Объем понятия - это знание о круге предметов, существенные 
признаки которых отображены в понятии. Содержание и объем понятия 
связаны законом обратного отношения. Закон обратного отношения со­
держания и объема понятий гласит." чем шире содержание понятия, тем 
уже его объем (и наоборот). Этот закон верен лишь тогда, когда мы срав­
ниваем подчиняющее и подчиненное понятия (например, «учащийся» и 
«студент»). Он указывает на то, что чем меньше информация о предметах, 
заключенная в понятии, тем шире класс предметов, к которым это понятие 
относится (и наоборот). 
Виды понятий. Поскольку содержание и объем являются главными 
логическими характеристиками понятия, то и виды понятий определяются 
в зависимости от содержания и объема. По объему понятия делятся на 
пустые (объем = 0, например, «вечный двигатель»), единичные (объем = 1, 
например, «первый президент РБ») и общие (объем больше 1, например, 
«президент»). Но содержанию можно выделить следующие пары понятий: 
1) конкретные и абстрактные (конкретные понятия - это понятия о пред­
метах, например, «автомобиль», а абстрактные - понятия о свойствах и от­
ношениях, например, «справедливость», «равенство»); 2) относительные и 
безотносительные (относительные понятия - это понятия, в которых мыс­
лятся предметы, сушествование одного из которых предполагает сущест­
вование другого, например, «дети» - «родители», а безотносительные -
такие понятия, в которых мыслятся предметы, существующие самостоя­
тельно, вне зависимости от другого предмета, например, «дом», «чело­
век»);^) положительные и отрицательные (в положительных понятиях 
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мыслится присутствие определенных признаков, например, «грамотный 
человек», «плохой поступок», «герой», «алкоголик», а в отрицательных 
понятиях фиксируется отсутствующий признак, например, «неграмотный 
человек», «неплохой поступок»): 4) собирательные и несобирательные 
понятия (содержание несобирательного понятия можно отнести к каждому 
предмету данного класса, мыслимого в понятии, например, «дерево», а со­
бирательными называют понятия, в которых группа однородных предме­
тов мыслится как единое целое, например, «лес», при этом содержание со­
бирательного понятия нельзя отнести к каждому отдельному элементу, 
входящему в объем этого понятия). Определить, к какому из перечислен­
ных видов относится соответствующее понятие - значит дать ему логиче­
скую характеристику. Логическая характеристика понятия - это анализ 
понятия по объему и содержанию. 
Логические отношения между понятиями. Понятия делятся на ви­
ды не только по объему и содержанию, но и в зависимости от отношений 
между их объемами. Отношения между объемами понятий имеют место 
лишь тогда, когда мы можем их сравнивать. Сравнимыми называются 
понятия, в содержании которых имеются общие существенные признаки 
(«студент» и «учащийся»), а несравнимыми — понятия далекие друг от 
друга по содержанию, не имеющие общих существенных признаков и 
ближайшего общего родового понятия («квадрат» и «желание»). Объемы 
несравнимых понятий исключают друг друга. Сравнимые понятия по 
объему разделяются на совместимые (объемы таких понятий полностью 
или частично совпадают) и несовместимые (объемы которых не совпадают 
ни в одном элементе). Сравнимые совместимые понятия могут находить­
ся в отношениях тождества («Минск» и «столица РБ» - объемы этих по­
нятий полностью совпадают), пересечения («студент» и «отличник» — их 
объемы частично совпадают) и подчинения («студент» и «учащийся» -
объем одного из них, видового, полностью входит в объем другого, родо­
вого, составляя его часть). Сравнимые несовместимые понятия могут на­
ходиться в отношениях соподчинения («студент» и «школьник» — понятия 
соподчиненные общему для них родовому понятию «учащийся»), проти­
воположности («черный» и «белый — содержание одного не только ис­
ключает признаки другого, но и замещает их иными, несовместимыми 
признаками) и противоречия («грамотный человек» и «неграмотный че­
ловек» - содержание одного отрицает содержание другого, не утверждая 
каких-либо иных признаков). Отношения между понятиями по объему в 
логике принято изображать с помощью круговых схем (кругов Эйлера), 
где каждый круг обозначает объем какого-либо понятия, а каждая точка 
круга - отдельный элемент этого объема (рис. 1). 
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Логические операции с понятиями. Логика обучает разным опера­
циям с понятиями. Основные из них - обобщение, ограничение, определе­
ние и деление понятий. Обобщение и ограничение - взаимообратная опе­
рация, демонстрирующая гибкую связь между содержанием и объемом 
понятия (обобщить понятие - значит перейти от видового понятия к родо­
вому, а ограничить понятие - значит перейти от родового понятия к видо­
вому). Данные операции не беспредельны. Логический предел обобще­
ния - философские категории, а логическим пределом ограничения являет­
ся единичное понятие. Определение понятия - логическое действие, в 
процессе которого раскрывается содержание понятия (раскрыть содержа­
ние понятия - значит указать его существенные признаки). Определением 
называется и результат указанного действия. В зависимости от того, что 
определяется (сам предмет или имя, его обозначающее), определения де-
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лятся на реальные и номинальные (обычно для последних характерно при­
сутствие в их составе слова «называется»). Во всяком определении разли­
чают определяемое понятие (дефиниендум) и определяющее понятие (де-
финиенс). Если дефиниендум равен дефиниенсу, то мы имеем дело с яв­
ным определением. Наиболее распространенным видом явного определе­
ния является определение через ближайший род и видовое отличие (назы­
ваемое также классическим). Пример такого определения: «Логика - это 
наука о законах и формах правильного мышления». В процессе определе­
ния необходимо соблюдать ряд правил (нарушение правил называется 
ошибкой определения). Первое правило: определение должно быть сораз­
мерным. Ошибки: «слишком широкое определение» и «слишком узкое оп­
ределение» (например, «Логика - это наука» и «Логика - это наука о зако­
нах и формах правильного мышления студентов»). Второе правило: опре­
деление не должно содержать в себе «круга». Ошибка: «круг в определе­
нии» (например, «Смешное - это то, что вызывает смех»). Третье правило: 
определение не должно быть отрицательным. Ошибка: «только отрица­
тельное определение» (например, «Учеба - это не отдых»). Четвертое пра­
вило: определение должно быть ясным, четким, не допускающим дву­
смысленных и метафорических выражений. Ошибка: «метафора в опреде­
лении» (например, «Архитектура - это застывшая музыка»). Деление по­
нятия - логическое действие, в процессе которого раскрывается объем по­
нятия (объем родового понятия раскрывается путем перечисления всех его 
видов). В делении различают: делимое понятие, объем которого подверга­
ется делению; члены деления (видовые понятия, получающиеся в резуль­
тате деления); основание деления (признак, с учетом которого производит­
ся деление). Деление бывает двух видов: дихотомическое деление и деле­
ние по видоизменению признака. Дихотомическое деление удобно и на­
глядно. Оно «рассекает» делимое понятие на два противоречащих подвида 
(А и не-А). Например, «Учащиеся делятся на успевающих и неуспеваю­
щих». Деление по видоизменению признака - это самый распространен­
ный вид деления. Делимое понятие рассматривается в качестве родового и 
делится на ряд видовых по определенному признаку (например, «Углы по 
величине угла делятся на острые, прямые, тупые и развернутые»). В про­
цессе деления необходимо соблюдать ряд правил (нарушение правил на­
зывается ошибкой деления). Первое правило: деление должно быть сораз­
мерным (объем делимого понятия должен быть равен сумме объемов чле­
нов деления). Ошибки: «неполное деление» (например, «Леса делятся на 
лиственные и смешанные») и «избыточное деление» (например, «Химиче­
ские элементы делятся на металлы, неметаллы и сплавы»). Второе прави­
ло: деление должно производиться по одному основанию. Ошибка: «под­
мена основания» (например, «Жители города Гомеля делятся на мужчин, 
женщин и стариков»). Третье правило: члены деления должны исключать 
друг друга. Это правило тесно связано с предыдущим. Ошибка: «нечеткое 
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деление». Четвертое правило: деление должно быть непрерывным и после­
довательным. Ошибка: «скачок в делении» (например, «Леса бывают лист­
венные, смешанные и сосновые»). 
ТЕМАЗ 
СУЖДЕНИЕ (ВЫСКАЗЫВАНИЕ) КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ 
Одной из форм абстрактного мышления является суждение. Сужде­
ние - это мысль, которая утверждает или отрицает что-либо относи­
тельно предметов и их признаков. Каждое суждение всегда выражается 
грамматическим предложением, как правило, повествовательным («выска­
зыванием»). 
Структура суждении. В простом суждении имеются субъект, пре­
дикат, связка и квантор. Субъект (обозначается S) - это та часть суждения, 
в которой отображается предмет мысли. Предикат (обозначается Р) -
та часть суждения, в которой нечто говорится о субъекте. Субъект и пре­
дикат называют терминами суждении. Отношение между субъектом и 
предикатом выражается связкой («есть», «не есть», «является», «не явля­
ется» и т. д.). Перед субъектом суждения часто стоит квантор («все», «ни 
один», «некоторые» и т. д.). Он указывает, относится ли суждение ко всему 
объему понятия, выражающего субъект, или к его части. 
Виды суждений. Если суждение состоит из терминов, соединенных 
логической связкой, то оно называется простым. Суждения, включающие в 
качестве составных частей простые суждения, связанные логическими 
союзами (конъюнкцией, дизъюнкцией и др.), называются сложными. Про­
стые суждения по содержанию (характеру) предиката делятся на: 1) суж­
дения свойства (атрибутивные, категорические); 2) суждения отношения 
(релятивные); 3) суждения существования (экзистенциальные). В атрибу­
тивных суждениях указывается на свойство или состояние, присущее или 
не присущее предмету («Студент является учащимся»). В релятивных су­
ждениях выражается отношение, имеющее место между некоторыми 
предметами мысли («Минск севернее Гомеля»). В экзистенциальных суж­
дениях отображается факт существования (не существования) того или 
иного предмета мысли («Вечный двигатель не существует»). Простые су­
ждения делятся также по модальности (по степени существенности при­
знака для предмета суждения) на: 1) проблематические, выражающие воз­
можность чего-либо («Возможно, завтра будет дождь»); 2) ассерториче­
ские, выражающие действительность, достоверность («Серебро действи­
тельно проводит электрический ток»); 3) аподиктические, выражающие 
необходимость чего-либо («Все живые существа необходимо смертны»). 
Модальные суждения изучает модальная логика - одно из основных на­
правлений современной логики. Традиционная логика рассматривает пре­
имущественно атрибутивные (категорические) суждения. Они делятся по 
качеству связки (в зависимости от характера связки: «есть», «не есть») на 
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утвердительные и отрицательные. По объему субъекта (по количеству ото­
бражаемых предметов) атрибутивные суждения делятся на единичные 
(«А.С. Пушкин - великий русский поэт»), частные («Некоторые люди яв­
ляются студентами») и общие («Все студенты являются учащимися»). 
В логике широко используется объединенная классификация категори­
ческих суждений по количеству и качеству. Все категорические сужде­
ния делятся на 4 типа (вида): общеутвердительные (А) - они имеют струк­
туру «Все S есть Р» («Все березы являются деревьями»); общеотрицатель­
ные (Е) - имеют структуру «Ни одно S не есть Р» («Ни один кит ire являет­
ся рыбой»); частноутвердительные (I) - их структура «Некоторые S есть 
Р» («Некоторые студенты являются спортсменами»); частноотрицательные 
(О) - имеющие структуру «Некоторые S не есть Р» («Некоторые студенты 
не являются успевающими»). В рамках данной классификации единичные 
суждения рассматриваются как общие, так как в тех и других субъект взят 
в полном объеме. 
Распределенность терминов в категорических суждениях. Тер­
мины (S и Р) в суждении могут быть распределены (т. е. взяты в полном 
объеме) либо иераспределены. Термин распределен, если в суждении идет 
речь обо всех предметах, охватываемых этим термином. В логике распре­
деленность терминов принято изображать при помощи табл. 1 (распреде­
ленность обозначается знаком «+», нераспредслсшюсть - знаком «-»). 
Таблица I 

















Из табл. 1 видно, что субъект распределен в общих суждениях 
(А, Е) и не распределен в частных (I, О). Предикат распределен в отрица­
тельных суждениях (Е, О) и, как правило, не распределен в утвердитель­
ных (А, I). 
Отношения между суждениями по истинности. Логические отно­
шения устанавливаются не между любыми, а лишь между сравнимыми 
(имеющими общий смысл) суждениями. Сравнимыми обычно называют 
суждения, содержащие одинаковые термины (субъект и предикат). Отно­
шения между суждениями, в которых одно и то же логическое подлежащее 
и логическое сказуемое, но которые имеют разные качества или количест­
ва, принято схематически изображать в виде «логического квадрата». 
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Каждая линия на этом квадрате изображает определенные отношения ме­
жду двумя видами суждений (рис. 2). 













Правила сопоставления суждений по логическому квадрату. Су­
ждения, находящиеся в отношении противоположности (А и Е), не могут 
быть одновременно истинными, но могут быть одновременно ложными. 
Суждения, находящиеся в отношении субконтрарности (I и О), не могут 
быть одновременно ложными, но могут быть одновременно истинными. 
Суждения, находящиеся в отношении противоречия (расположеннные на 
схеме по диагонали), не могут быть ни одновременно истинными, ни од­
новременно ложными. При отношениях подчинения: истинность подчи­
няющего суждения обусловливает истинность подчиненного, но не наобо­
рот; ложность подчиненного суждения обусловливает ложность подчи­
няющего, но не наоборот (подчиняющими суждениями могут быть лишь 
суждения А и Е, а подчиненными - соответственно I и О). 
Сложные суждения. Сложные суждения образуются из простых с 
помощью логических союзов: конъюнкции (л), дизъюнкции (v), имплика­
ции (->), эквиваленции (=), отрицания (-•). Вид сложного суждения зави­
сит от союза. Сложные суждения делятся на: конъюнктивные (соедини­
тельные), дизъюнктивные (разделительные), импликативные (условные), 
эквивалентные (двойная импликация) и отрицающие (внешнее отрицание). 
В естественном языке конъюнкцию выражает прежде всего союз «и» 
(«Занятия закончились и студенты пошли домой»), нестрогую дизъюнк­
цию - союз «или» («Петров шахматист или футболист»), строгую дизъ-
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юнкцию (у) - союз «либо.., либо» («Либо Петров сдаст задолженность, ли­
бо будет отчислен»), импликацию - союз «если.., то» («Если человек ку­
рит, то он вредит здоровью»), эквиваленцию - союз «тогда и только тогда, 
когда» («Работа по завершению строительства завода будет выполнена 
в назначенный срок тогда и только тогда, когда все необходимые стройма­
териалы поставщики завезут заранее»), отрицание - союз «неверно, что» 
(«Неверно, что Гомель расположен на реке Днепр»). Особое внимание сле­
дует обратить на определение истинности-ложности сложных суждений. 




































Буквы a, b - переменные, обозначающие простые суждения; буква 
«и» обозначает истину, а «л» - ложь. 
ТЕМА 4 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ (ПРИНЦИПЫ) ПРАВИЛЬНОГО 
МЫШЛЕНИЯ 
Мышление как отражение объективного мира в сознании человека 
протекает не хаотично, не стихийно, а закономерно. Логическое мышление 
подчиняется двум видам законов: законам диалектической логики и зако­
нам формальной логики. Если законы диалектики выражают содержатель­
ную CTopoiry логического мышления, то законы формальной логики — 
лишь правильность его построения. Они характеризуют процесс нашего 
мышления с точки зрения определенности, последовательности, непроти­
воречивости, обоснованности. Основными в формальной логике являются 
законы тождества, непротиворечия, исключенного третьего и достаточного 
основания. Закон тождества гласит: в данном рассуждении, споре, дис­
куссии каждое понятие, суждение должны употребляться в одном и 
том же смысле. Ошибки при нарушении закона тождества: 1) «подмена 
понятия» - эта ошибка часто возникает при употреблении ОМОЕШМОВ; 
2) «подмена тезиса» - - например, приписывание оппоненту того, чего он не 
говорил. 
, Закон непротиворечив формулируется следующим образом: два 
противоположных суждения (высказывания) не могут быть оба ис­
тинными в одно и то же время, в одном и том же отношении. Однако 
по одному и тому же вопросу в разное время и в разном отношении могут 
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высказываться две противоположные мысли и в этом не будет логического 
противоречия. Для того чтобы правильно понимать и применять этот за­
кон, надо отличать логические противоречия, которых не должно быть в 
правильном мышлении от противоречий реальной жизни, которые незави­
симо от нашего мышления существуют в самой действительности. 
Закон исключенного третьего формулируется так: из. двух проти­
воречащих суждений всегда одно истинно, другое ложно, а третьего не 
дано. В мышлении 'закон исключенного третьего предполагает четкий вы­
бор одной из двух взаимоисключающих альтернатив. Для корректного ве­
дения дискуссии выполнение этого требования обязательно. Закон исклю­
ченного третьего направлен против беспринципности, против смешения 
взаимоисключающих точек зрения по одному и тому же вопросу. Логиче­
ски правильное мышление должно быть принципиальным. Если установ­
лено, что данное суждение истинно, то из этого закономерно следует, что 
противоречащее ему суждение ложно (и, соответственно, наоборот). Сле­
дует отметить, что сфера действия закона непротиворечия (контрарные и 
контрадикторные суждения) шире, чем сфера действия закона исключен­
ного третьего (лишь контрадикторные суждения). 
Закон достаточного основания гласит: всякая истинная мысль 
должна быть достаточно обоснованной. Речь идет об обосновании именно 
и только истинных мыслей, ложные мысли обосновать нельзя. В качестве ар­
гументов для подтверждения истинной мысли могут использоваться законы 
науки, статистические данные, аксиомы, истинные суждения, факты. 
Объективной предпосылкой действия в мышлении законов тождест­
ва, непротиворечия, исключенного третьего является наличие в природе и 
обществе относительного покоя. А объективной предпосылкой закона дос­
таточного основания - причинная обусловленность всех явлений в мире. 
ТЕМА 5 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДЕДУКТИВНЫЕ ВЫВОДЫ 
Самой сложной формой человеческой мысли является умозаключе­
ние. Если понятие образуется из признаков, а суждение из понятий, то 
умозаключение строится из суждений. Умозаключение - это форма аб­
страктного мышления, в которой из одного или нескольких истинных 
суждений на основании определенных правил вывода получается но­
вое суждение. Формальный анализ умозаключения начинается с выявле­
ния его структуры. Структура умозаключения включает в себя посылки 
(исходные суждения), заключение (новое суждение, полученное из посы­
лок) и логическую связь между ними. Посылки и заключение следует за­
писывать отдельно, располагая их друг под другом. Заключение записы­
вают под горизонтальной чертой, отделяющей его от посылок и обозна­
чающей логическое следование (слова «следовательно», «поэтому» под 
чертой обычно не пишутся). 
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Виды умозаключений. Существует много видов умозаключений. 
Их можно классифицировать по разным основаниям. По характеру (каче­
ству) вывода умозаключения делятся на дедуктивные (необходимые, 
строгие) и недедуктивные (вероятностные, нестрогие). Дедуктивные умо­
заключения гарантируют, что из истинных посылок при соблюдении пра­
вил вывода нельзя сделать ложное заключение, а недедуктивные лишь ве­
роятны. По виду исходных суждений дедуктивные умозаключения можно 
разделить на выводы из простых суждений (выводы, основшшые на 
субъектно-предикатной структуре суждений) и выводы из сложных суж­
дений (выводы, основанные на логических связях между суждениями). 
По числу посылок выводы из простых суждений делятся на непосредст­
венные (состоящие из одной посылки и заключения) и опосредованные 
(состоящие из двух и более посылок и заключения). Опосредованные де­
дуктивные умозаключения называют силлогизмами. Анализ дедуктивных 
умозаключений начнем с самого простого их вида - непосредственных 
выводов. 
Непосредственные умозаключения (выводы посредством преобра­
зования суждений): превращение, обращение, противопоставление преди­
кату, умозаключения по «логическому квадрату» (о последних смотри в 
теме «Суждение»). Характерной особенностью этих умозаключений явля­
ется наличие только одной посылки. 
Превращение (обверсия) суждений есть такой логический прием, 
посредством которого утвердительное суждение преобразуется в отрица­
тельное или отрицательное в утвердительное, но смысл суждения при 
этом не изменяется (изменяется только качество суждения). Превращению 
подлежат все четыре вида категорических суждений (А, Е, I, О). Суждение 
А превращается в суждение Е: 
Все S есть Р 
Ни одно S не есть не-Р 
Например: 
Все волки - хищные животные 
Ни один волк не является нехищным животным 
Суждение Е превращается в суждение А: 
Ни одно S не есть Р 
Все S есть не-Р 
Суждение L превращается в суждение О: 
Некоторые S есть Р 
Некоторые S не есть не-Р 
Суждение О превращается в суждение I: 
Некоторые S не есть Р 
Некоторые S есть не-Р 
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Обращение (конверсия) есть такой логический прием, посредством 
которого происходит перемена мест субъекта и предиката при сохранении 
качества суждения. Обращение бывает двух видов: простое (чистое) и об­
ращение с ограничением. Обращение будет простым тогда, когда и S и Р 
исходного суждения либо оба распределены, либо оба не распределены. 
Обращение с ограничением бывает тогда, когда в исходном суждении 
субъект распределен, а предикат не распределен, или наоборот, S не рас­
пределен, а Р распределен. Суждение А обращается, как правило, в сужде­
ние I (обращение с ограничением): 
Например: 
Все S есть Р 
Некоторые Р есть S 
Все хризантемы - цветы 
Некоторые цветы - хризантемы 
Исключение: если субъект и предикат являются равнообъемными, Л 
обращается в А. Например: 
Все квадраты - равносторонние прямоугольники 
Все равносторонние прямоугольники - квадраты 
Суждение Е обращается в суждение Е (чистое обращение): 
Ни одно S не есть Р 
Ни одно Р не есть S 
Суждение I обращается, как правило, в суждение 1 (чистое обращение): 
Некоторые S есть Р 
Некоторые Р есть S 
Исключение: если субъектом посылки является родовое понятие, а 
предикатом - видовое, I обращается в А. Например: 
Некоторые музыканты - виолончелисты 
Все виолончелисты являются музыкантами 
Суждение О не обращается. Например: 
Некоторые животные не являются собаками 
? 
Противопоставление предикату - такое непосредственное умозак­
лючение, в ходе которого исходное суждение вначале превращается, а за­
тем превращенное — обращается. Суждение А таким способом преобразу­
ется в суждение Е: 
Все S есть Р 
Например: 
Ни одно не-Р не есть S 
Все волки - хищные животные 
Ни одно нехищное животное не является волком 
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Суждение Е преобразуется в суждение I: 
Ни одно S не есть Р 
Некоторые не-Р есть S 
Суждение О преобразуется в суждение I: 
Некоторые S не есть Р 
Некоторые не-Р есть S 
Из частноутвердительных суждений выводы путем противопостав­
ления предикату не следуют. 
Простой категорический силлогизм. Как уже отмечалось ранее, 
силлогизм - это дедуктивное умозаключение, состоящее из двух посылок 
и заключения. Обычно силлогизмом называют категорический силлогизм 
(состоящий только из категорических суждений). Любой простой катего­
рический силлогизм (ПКС) состоит из трех категорических суждений (два 
из них образуют посылки, а третье - заключение). В составе ПКС есть три 
термина. Термины ПКС — это понятия, входящие в состав посылок и за­
ключения. Субъект заключения называется меньшим термином (S), преди­
кат заключения - большим термином (Р), а понятие, находящееся в обеих 
посылках, но отсутствующее в заключении, называется средним термином 
; (М). Меньший и больший термины называются крайними. Посылка,, со­
держащая больший термин, называется большей, а посылка, содержащая 
меньший термин - меньшей. Например: 
Все металлы (М) электропроводны (Р) 
Медь (S) есть металл (М) 
Медь (S) электропроводна (Р) 
Приведенное рассуждение имеет форму 
Все М есть Р 
Все S есть М 
BceS естьР 
В ней отношение терминов может быть проинтерпретировано с помо­
щью кругов Эйлера как отношение между объемами понятий S, М и Р 
(рис. 3). Очевидно, что если М подчинено Р, a S подчинено М, то S с необхо­
димостью будет подчинено Р, и мы должны признать, что все S есть Р. Зна­
чит заключение «Медь электропроводна» следует из заданных посылок. 
В основе вывода по категорическому силлогизму лежит аксиома 
силлогизма: «Все, что утверждается (или отрицается) относительно всего 




Истинность вывода в ПКС обеспечивается соблюдением следующих 
условий: I) посылки должны быть истинными суждениями; 2) должны со­
блюдаться все правила силлогизма. 
Общие правила силлогизма разбиваются на две группы: правила 
терминов и правила посылок. 
Правила терминов: 
1. Правило всех терминов. В силлогизме должно быть три и только 
три термина (двух - недостаточно, а четвертый - лишний). При наруше­
нии этого правила возникает ошибка «учетверение терминов», состоящая в 
том, что один из терминов употреблен в двух значениях. 
Пример ошибки: 
Материя вечна 
Ситец - материя 
Ситец вечен 
Здесь термин «материя» трактуется в разном смысле - в философ­
ском и в обыденном. 
2. Правило среднего термина. Средний термин должен быть распре­
делен хотя бы в одной из посылок. Если средний термин не распределен 
ни в одной из посылок, то отношение между крайними терминами в за­
ключении установить невозможно. Например: 
Некоторые растения (М) ядовиты (Р) 
Картофель (S) - растение (М) 
Картофель (S) ядовит (Р) 
Здесь средний термин «растение» не распределен ни в одной из по­
сылок, поэтому заключение ложное. 
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3. Правило крайнего термина. Термин, не распределенный в посыл­
ке, не должен быть распределен и в заключении. При нарушении этого 
правила возникает ошибка «незаконное расширение крайнего термина». 
Пример ошибки: 
Во всех городах за полярным кругом (М) бывают белые ночи (Р) 
Санкт-Петербург (S) не находится за полярным кругом (Ml 
В Санкт-Петербурге (S) нет белых ночей (Р) 
Заключение ложное, так как нарушено данное правило. Предикат 
вывода в заключении распределен, а в большей посылке он не распреде­
лен, следовательно, произошло расширение большего термина. 
Правила посылок: 
1. Из двух отрицательных посылок заключение не следует. 
2. Если одна из посылок - отрицательное суждение, то и заключение 
должно быть отрицательным. 
3. Из двух частных посылок заключение не следует. 
4. Если одна из посылок - частное суждение, то и заключение долж­
но быть частным. 
5. Из утвердительных посылок не следует отрицательное заключение. 
Фигуры и модусы силлогизма. В зависимости от расположения 
среднего термина в посылках возможны четыре формы силлогизма, кото­
рые называются фигурами. Различное положение среднего термина в раз­
ных фигурах хорошо видно при их сравнительном графическом изображе­







Первая фигура Вторая фигура Третья фигура Четвертая фигура 
Рис.4 
Примеры: 
1 фигура. Ни одно млекопитающее (М) - не рыба (P) 
Все киты (S) - млекопитающие (Ml 
Ни один кит (S) не является рыбой (P) 
2 фигура. Все киты (Р) - млекопитающие (М) 
Ни одна рыба (S) - не млекопитающее (М) 
Ни одна рыба (S) не является китом (Р) 
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3 фшура. Электрон (М) имеет отрицательный заряд (Р) 
Электрон (М) - элементарная частица (S) 
Некоторые элементарные частицы (S) имеют 
отрицательный заряд (Р). 
4 фигура. Все киты (Р) - млекопитающие (М) 
Ни одно млекопитающее СМ") - не рыба (S1 
Ни одна рыба (S) не является китом (Р) 
Однако не любые умозаключения по этим фигурам приводят к логи­
чески обоснованным выводам, а лишь те, которые совершаются при учете 
особых правил фигур. 
Особые правила фигур 
Правило первой фигуры: «Большая посылка должна быть общей, а 
меньшая - утвердительной». 
Правило второй фигуры: «Большая посылка должна быть общей, а 
одна из посылок - отрицательной». 
Правило третьей фигуры: «Меньшая посылка должна быть утверди­
тельной, а заключение - частным». 
Правила четвертой фигуры: «Если большая посылка утвердительная, 
то меньшая ~ общая; если одна из посылок отрицательная, то большая -
общая; если меньшая посылка утвердительная, то заключение - частное». 
Разновидности силлогизма, различающиеся качеством и количеством 
составляющих их суждений, называют модусами силлогизма. Не все мо­
дусы обеспечивают правильность вывода. Являются правильными 19 мо­
дусов (их заключения всегда истинны). Существует латинский вариант их 
названий, который содержит шифр сведения второй, третьей и четвертой 
фигур силлогизма к первой (со времен Аристотеля считающейся совер­
шенной). В каждом латинском названии правильного модуса есть только 
три гласные, каждая из которых обозначает определенный тип суждения 
(А, Е, I, О). Первые две указывают на посылки, а третья - на заключение 
силлогизма. Согласные латинские буквы указывают на алгоритм сведения 
модусов трех вышеуказанных фигур к модусам первой. Правильные мо­
дусы: 1 фигура: Barbara, Celarent, Darii, Ferio; 2 фигура: Cesare, Camestres, 
Festino, Baroco; 3 фигура: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, 
Ferison; 4 фигура: Bramantip, Camenes, Dimaris, Fesapo, Fresison. С помо­
щью системы фигур и модусов силлогизма можно определить правилен ли 
какой-либо силлогизм или нет по одной его форме, не обращаясь к его со­
держанию. Для этого надо найти термины силлогизма, определить его фи­
гуру и определить, соответствует ли он какому-либо модусу этой фигуры. 
Если соответствует, значит верен. Так, приведенные выше примеры силло­
гизмов первой, второй, третьей и четвертой фигур имеют соответственно 
следующие модусы: Celarent, Camestres, Darapti, Camenes. Это правильные 
модусы указанных фигур, следовательно, рассуждения в этих примерах 
являются верными. 
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Энтимема (сокращенный,к;пегорический силлогизм). В практике 
общения люди чаще всего пользуются сокращенными силлогизмами. 
Эитимемой называется сокращенный категорический силлогизм, в кото­
ром пропущена одна из посылок или заключение. Пример энтимемы: «Мы 
граждане РБ, следовательно, мы имеем право на свободу слова». Чтобы 
восстановить энтимему до категорического силлогизма, надо определить, 
какое суждение является посыпкой (она стоит после слов «потому что», 
«ибо», «так как» и др.) и есть ли в энтимеме заключение (оно стоит после 
слов «следовательно», «поэтому», «потому» и т. д.). В нашем примере 
пропущена большая посылка: «Все граждане РБ имеют право на свободу 
слова». Восстановим категорический силлогизм: 
Все граждане РБ имеют право на свободу слова 
Мы - граждане РБ 
Мы имеем право на свободу слова 
В данном случае энтимема восстанавливалась по первой фигуре сил­
логизма. Энтимемы, являющиеся сокращенной формой силлогизмов пер­
вой фигуры, наиболее распространены. Могут быть и энтимемы, восста­
навливаемые по другим фигурам. Восстановление энтимем - важный ло­
гический прием, так как он дает возможность'обнаружить ошибку в умо­
заключении. 
Сложные и сложносокращенные силлогизмы (полисиллогизмы, 
сориты, эпихейрема). Сложным силлогизмом (полисиллогизмом) назы­
вается два или несколько простых категорических силлогизма, связанных 
друг с другом таким образом, что заключение предшествующего силло­
гизма (просиллогизма) становится посылкой последующего (эписиллогиз-
ма). Различают прогрессивные и регрессивные полисиллогизмы. В про­
грессивном полисиллогизме заключение просиллогизма становится боль­
шей, а в регрессивном — меньшей посылкой эписиллогизма. Например: 
Все живые существа смертны 
Земляне - живые существа 
Земляне смертны 
Люди - земляне 
. Люди-смертны 
Это прогрессивный полисиллогизм, его схема: 
М - Р 
S - M 
S - P 
H - S 
Н - Р 
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Схема регрессивного полисиллогизма: 
М - Р 
S - M 
S - P 
Р - Н 
S - P 
S - H 
При анализе полисиллогизмов надо расчленять их на простые силло­
гизмы и определять их логическую правильность. 
Прогрессивный и регрессивный полисиллогизм в мышлении чаще 
всего применяют в сокращенной форме - в виде соритов (полисиллогиз­
мов, в которых пропущены промежуточные заключения и большие или 
меньшие посылки). 
Прогрессивный полисиллогизм, в котором пропущены промежуточ­
ные заключения и большие посылки, называется гоклениевским соритом, а 
регрессивный полисиллогизм, в котором пропущены промежуточные за­
ключения и меньшие посылки, называется аристотелевским соритом. 
Пример гоклениевского сорита: 
Все живые существа смертны 
Земляне - живые существа 
Люди - земляне 
Люди - смертны 
Схема аристотелевского сорита: 
S - M 
М - Р 
Р - Н 
S - H 
Силлогизм, посылки которого являются энтимемами, называется 
эпихейремой (сложносокращенный силлогизм). Пример эпихейремы: 
Мы имеем право на свободу слова, так как мы граждане РБ 
Мы имеем право на свободу совести, так как мы граждане РБ 
Некоторые люди, имеющие право на свободу совести, имеют 
право на свободу слова 
В составе каждой эпихейремы можно выделить три силлогизма: два 
посылочных и один, составленный из заключений посылочных силлогиз­
мов. Последний силлогизм лежит в основе окончательного вывода. Чтобы 
определить правомерность выводов в эпихейреме необходимо проверить 
правильность всех трех силлогизмов. 
Дедуктивные умозаключения, основанные на логических связях 
между суждениями (выводы логики высказываний). К этому типу де­
дуктивных выводов относятся: условные, условно-категорические, разде-
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лительные, разделительно-категорические и условно-разделительные (лем-
матические) умозаключения. Условные умозаключения (чисто услов­
ные) — это такие опосредованные умозаключения, в которых обе посылки и 
заключение являются условными суждениями. Схема условного умозак­
лючения: 
а -» b. b -> с 
а -> с 
Условно-категорическое умозаключение - это такое дедуктив­
ное умозаключение, в котором одна из посылок - условное суждение, 
а другая - простое категорическое суждение. Оно имеет два правильных 
модуса, при истинности посылок гарантирующих истинный результат. 




Если данный металл натрий, то он легче воды 
Данный металл - натрий 
Данный металл легче воды 
Отрицающий модус (modus tollens): 
a - > b 
- • b 
i a 
Пример: 
Если Солнце находится в зените, то тени становятся 
наиболее короткими 
Тени не стали наиболее короткими 
Солнце не находится в зените 
Разделительные умозаключения (чисто разделительные) - это 
умозаключения, в которых обе посылки являются разделительными 
(дизъюнктивными) суждениями. Структура чисто разделительного умо­
заключения: 
S есть или Л, или В 
А есть или А|, или А2 
S есть или At, или Аг, или В 
Пример: 
Четырехугольники есть равносторонние и неравносторонние 
Равносторонние четырехугольники есть квадраты или ромбы 
Четырехугольники есть квадраты или ромбы, или неравносторонние 
В разделительно-категорическом умозаключении одна посылка -
разделительное суждение, другая - простое категорическое суждение. Этот 
вид умозаключения содержит два правильных модуса. 
Утверждающе-отрицающий (modus ponendo-tollens): 
a v b 
а 
- , b 
Пример: 
Данное событие является случайным либо закономерным 
Оно случайно 
Значит, оно не закономерно 
Отрицающс-утверждающий (modus tollendo-ponens): 
a v b 
-на­
пример: 
Данное суждение истинно или ложно 
Оно не является ложным 
Значит, оно истинно 
Правила применения разделительно-категорического силлогизма: в 
первом модусе предикаты большей посылки должны исключать друг дру­
га; во втором модусе в разделительной посылке обязательно должны быть 
предусмотрены все альтернативы. 
Условно-разделительные (лемматические) умозаключения - это 
умозаключения, в которых одна посылка - условное суждение, а другая -
разделительное суждение. В зависимости от числа членов разделительной 
посылки различают: дилеммы, трилеммы и полилеммы. Если в раздели­
тельной посылке анализируются две альтернативы, то такое условно-
разделительное умозаключение называется дилеммой. Дилеммы бывают 
простыми и сложными. Простая конструктивная дилемма (одно следствие 
в условной посылке) имеет схему: 
а -» Ь, с -» b 
a v c 
Пример: 
Если он придет в суд, то развод состоится 
Если он не придет в суд, то развод все равно состоится 
Придет он в суд или не придет 
Развод все равно состоится 
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Сложная конструктивная дилемма (два следствия в условной посыл­
ке) имеет схему: 
а -> Ь, с -> d 
a v c 
b v d 
Пример (рассуждение Штирлица из культового фильма «Семнадцать 
мгновений весны»): 
Если я поеду обратно в Берлин, то меня могут схватить 
в гестапо, а если я возвращусь в Москву, то я не выполню 
до конца задание 
Но я могу ехать в Берлин или возвратиться в Москву 
Меня могут схватить в гестапо или я не выполню до конца 
задание 
О такой ситуации говорят: «Передо мной стоит дилемма» (т. е. слож­
ный выбор). Описанная ситуация характеризуется также выражением: «из 
двух зол выбирают наименьшее». 
ТЕМА 6 
НЕДЕДУКТИВНЫЕ (ВЕРОЯТНОСТНЫЕ) ВЫВОДЫ 
Умозаключение, в котором заключение не следует из посылок, а лишь 
в некоторой степени подтверждается посылками, называется вероятност­
ным (правдоподобным). Степень подтверждения посылками заключения 
получила название логической вероятности. К вероятностным умозаключе­
ниям обычно относят индуктивные умозаключения и аналогию. 
Индуктивные умозаключения. Индукцией называют умозаключе­
ние от знания меньшей степени общности к новому знанию большей сте­
пени общности (т.е. от отдельных частных случаев мы переходим к обще­
му суждению). Индукция бывает полная и неполная. Полная индукция -
умозаключение, в котором общее заключение о некотором классе предме­
тов делается на основании изучения всех предметов этого класса. Чтобы 
использовать полную индукцию, надо выполнить следующие условия: 
1) точно знать число предметов или явлений, подлежащих изучению; 
2) убедиться, что признак принадлежит каждому элементу этого класса; 
3) число элементов изучаемого класса должно быть невелико. Разновидно­
стью полной индукции является умозаключение от отдельных частей к це­
лому (например, оценка успеваемости в университете получается в резуль­
тате подсчета успеваемости по отдельным группам). Неполная 
индукция - это такой вид индуктивного умозаключения, посредством ко­
торого общий вывод получается из посылок, не охватывающих всех случа­
ев изучаемого явления. По способам обоснования заключения неполная 
индукция делится на два вида: 
1. Индукция через простое перечисление (энумеративная, «популяр­
ная» индукция). На основании повторяемости одного и того же признака у 
ряда однородных предметов и отсутствия противоречащего случая делает­
ся общее заключение, что все предметы этого рода обладают этим призна­
ком. Пример этого вида неполной индукции - народные приметы. 
2. Индукция через отбор фактов (элиминативная). Делится на стати­
стическую индукцию и индукцию на основе установления причинной свя­
зи (научную). Статистическая индукция содержит информацию о частоте 
распределения некоторого свойства для определенного класса предметов. 
Этот класс называется популяцией, а любой подкласс популяции — образ­
цом, пробой или выборкой. Таким образом, статистическая индукция 
представляет собой умозаключение от образца к популяции. Пример: эм­
пирическое социологическое исследование, проводимое на некоторой час­
ти генеральной совокупности (генеральную совокупность образует все 
множество социальных объектов, изучаемое в пределах, очерченных про­
граммой социологического исследования и территориально-временными 
границами; часть социальных объектов генеральной совокупности, высту­
пающих в качестве объектов наблюдения, называется выборочной сово­
купностью). Научной индукцией называется такое умозаключение, в ко­
тором на основании познания необходимых признаков или необходимой 
связи части предметов класса делается общее заключение обо всех пред­
метах этого класса. Достоверность (а не вероятность) заключений научной 
индукции объясняется тем, что учитывается важнейшая из необходимых 
связей - причинная. Применение научной индукции позволило сформули­
ровать все научные законы. Методы установления причинной связи между 
явлениями: метод сходства, метод различия, метод сопутствующих изме­
нений. Метод сходства: если необходимые случаи какого-либо явления 
имеют общим лишь одно обстоятельство, то оно, вероятно, и есть причина 
данного явления (этот метод связан с наблюдением). Метод различия: если 
случай, в котором исследуемое явление наступает, и случай, в котором оно 
не наступает, отличаются только одним обстоятельством, то последнее, 
вероятно, и есть причина исследуемого явления (этот метод в большей 
степени связан с экспериментом, чем с наблюдением). Метод сопутствую­
щих изменений: если какое-либо явление изменяется определенным обра­
зом всякий раз, когда изменяется предшествующее ему явление, то эти яв­
ления, вероятно, находятся з причинной связи друг с другом. 
Рассмотренные методы установления причинных связей чаще всего 
применяются не изолированно, а в сочетании, дополняя друг друга. 
Типичные ошибки в индуктивных умозаключениях: 1) «Поспешное 
обобщение» - ошибка состоит в распространении признаков, присущих 
лишь некоторым предметам определенного класса, на весь класс; 2) «По­
сле этого, значит по причине этого» - ошибка состоит в смешении при­
чинно-следственной связи с обычной последовательностью во времени 
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(на том основании, что какое-то явление предшествует другому, оно при­
знается причиной последнего). 
Умозаключение по аналогии. Аналогией называется вероятностное 
умозаключение, в котором заключение о наличии у предмета определенно­
го признака делается на основании сходства этого предмета с другим в ря­
де известных существенных признаков. Логическая структура аналогии 
выражена следующей схемой: 
А обладает признаками а, Ь, с, d 
В обладает признаками а, Ь, с 
В также обладает признаком d 
(d - переносимый признак). 
По характеру переносимого признака различают два вида аналогии: 
аналогию свойств и аналогию отношений. Если переносимый признак вы­
ражает свойство, то умозаключение относится к аналогии свойств, а если 
он выражает отношение, то - к аналогии отношений (пример аналогии от­
ношений - предложенная Резерфордом планетарная модель атома, кото­
рую он построил на основании анализа отношений между Солнцем и пла­
нетами). Кроме деления на аналогию свойств и аналогию отношений, по 
характеру выводного знания (по степени достоверности заключения) умо­
заключения по аналогии можно разделить натри вида: 1) строгая аналогия, 
дающая достоверное заключение; 2) нестрогая аналогия, дающая вероят­
ное заключение; 3) ложная аналогия, дающая ложное заключение. Харак­
терным признаком, отличающим строгую аналогию от нестрогой и лож­
ной, является наличие необходимой связи признаков сходства с переноси­
мым признаком. Схема строгой аналогии: 
Предмет А обладает признаками а, Ь, с, d, e 
Предмет В обладает признаками а, Ь, с, d 
Из совокупности признаков а. о. с. d необходимо следует е 
Предмет В обязательно обладает признаком е 
Строгая аналогия применяется в научных исследованиях, в матема­
тических доказательствах. На свойствах умозаключения по строгой ана­
логии основан метод моделирования. Строгая аналогия дает достоверное 
заключение, т. е. истину, обозначаемую в классической логике и в теории 
вероятностей через 1. В отличие от строгой аналогии, нестрогая аналогия 
дает не достоверное, а лишь вероятное заключение. Если ложное суждение 
обозначить через 0, а истину через 1, то степень вероятности заключения 
по нестрогой аналогии лежит в интервале от 1 до 0, т. е. 1 > Р > 0, где Р -
обозначение вероятности заключения по нестрогой аналогии (пример не­
строгой аналогии: испытание модели корабля в бассейне и заключение о 
том, что настоящий корабль будет обладать теми же характеристиками). 
Для повышения степени вероятности заключений по нестрогой аналогии 
следует выполнить ряд условий: 1) число общих признаков должно быть 
возможно большим; 2) сходные признаки должны быть существенными; 
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3) общие признаки должны быть по возможности более разнородными; 
4) необходимо учитывать количество и существенность пунктов различия; 
5) переносимый признак должен быть того же типа, что и сходные призна­
ки. При нарушении указанных выше условий, аналогия может дать ложное 
заключение, т. е. стать ложной. Вероятность заключения по ложной ана­
логии равна О (Р = 0). Ложные аналогии иногда делаются умышленно (со­
физмы), но чаще случайно, в результате незнания правил построения ана­
логий и отсутствия фактических знаний относительно предметов А и В и 
их свойств. 
ТЕМА 7 
ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ 
Доказательство и опровержение. Доказательность - одно из важ­
нейших свойств правильного мышления. Доказательство - это совокуп­
ность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения 
с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Структура до­
казательства: тезис, аргументы и демонстрация. Тезис - это суждение, 
истинность которого надо доказать. Аргументы или основания, доводы -
это те истинные суждения, которыми пользуются при доказательстве тези­
са. Формой доказательства или демонстрацией, называется способ логиче­
ской связи между тезисом и аргументами. Виды аргументов: 1) удостове­
ренные единичные факты (статистические данные, свидетельские показа­
ния, подписи лица на документе, научные данные и т. п.); 2) определения 
как аргументы доказательства (в качестве доводов могут приводиться оп­
ределения основных понятий, принятые в данной науке); 3) аксиомы и по­
стулаты; 4) ранее доказанные законы науки и теоремы как аргументы дока­
зательства (юридические законы являются аргументами в ходе судебного 
доказательства). В ходе доказательства какого-либо тезиса может исполь­
зоваться не один, а несколько из перечисленных видов аргументов. 
По форме (способу ведения) доказательства делятся на прямые и непря­
мые (косвенные). В прямом доказательстве истинность тезиса непосредст­
венно обосновывается аргументами. По этому типу проводятся доказа­
тельства в науке, в судебной практике и т. д. Например, прямое доказа­
тельство горючести сахара может быть представлено в форме категориче­
ского силлогизма: 
Все углеводы горючи 
Сахар - углевод 
Сахар - горюч 
Непрямое (косвенное) доказательство - это доказательство, в кото­
ром истинность выдвинутого тезиса обосновывается путем доказательства 
ложности антитезиса. Оно применяется тогда, когда нет аргументов для 
прямого доказательства. Косвенные доказательства делятся на апагогиче-
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ские и разделительные. Апагогическое косвенное доказательство (или до­
казательство, «от противного») осуществляется путем установления лож­
ности противоречащего тезису суждения, после чего на основании закона 
исключенного третьего заключают об истинности тезиса. Этот метод часто 
используется в математике. В разделительном косвенном доказательстве 
(методом исключения) истинность тезиса устанавливается путем последо­
вательного доказательства ложности всех членов разделительного сужде­
ния, кроме одного. Это доказательство применяется в тех случаях, когда 
известно, что доказываемый тезис входит в число фактов, которые в своей 
сумме полностью исчерпывают все возможные факты по данному вопросу. 
Способ такого доказательства: отвергаются все факты, кроме одного, ко­
торый и является доказываемым тезисом. Пример: 
Преступление могли совершить только либо Иванов, 
либо Петров, либо Сидоров 
Доказано, что не совершали преступление ни Иванов, ни Петров 
Преступление совершил Сидоров 
Ошибка, встречающаяся в этом доказательстве, состоит в том, что 
исследуются не все возможные факты. 
Опровержение - логическая операция, направленная на разрушение 
доказательства путем установления ложности или необоснованности ранее 
выдвинутого тезиса. Опровержение в сущности тоже является доказатель­
ством. Опровергнуть какое-либо утверждение или рассуждение означает 
не что иное, как доказать их ложность. Суждение, которое надо опроверг­
а т ь , называется тезисом опровержения. Суждения, с помощью которых 
опровергается тезис, называются аргументами опровержения. Существует 
три способа опровержения: I) опровержение тезиса (прямое и косвен­
ное); 2) критика аргументов; 3) выявление несостоятельности демонстра­
ции. Часто все три способа применяются в сочетании друг с другом. 
Опровержение тезиса осуществляется с помощью: опровержения 
фактами (это прямой способ опровержения); установления ложности (или 
противоречивости) следствий, вытекающих из тезиса (этот прием называ­
ется «сведение к абсурду» — доказывается, что из данного тезиса вытекают 
следствия, противоречащие истине); опровержение тезиса через доказа­
тельство антитезиса (если антитезис истинен, то тезис ложен, третьего 
не дано). 
Критика аргументов — это доказательство ложности или несостоя­
тельности аргументов, выдвинутых оппонентом в обоснование его тезиса. 
Следует отметить, что ложность аргументов не означает однозначно лож­
ности тезиса, тезис может оставаться истинным. Нельзя достоверно умо­
заключать от отрицания основания (довода) к отрицанию следствия. 
Но таким способом можно показать недоказанность тезиса. 
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Выявление несостоятельности демонстрации - это нахождение оши­
бок в форме доказательства. Доказательство может быть построено непра­
вильно, если нарушено какое-либо правило умозаключения. При выявле­
нии несостоятельности демонстрации тезис не опровергается, но он счита­
ется недоказанным. 
Правила доказательства и опровержения и основные ошибки, 
возникающие при их нарушении. Выделяют правила доказательного 
рассуждения, относящиеся к тезису, аргументам и демонстрации. 
Правила по отношению к тезису 
1. Тезис должен быть сформулирован ясно, точно и однозначно. Ес­
ли тезис сформулирован неточно, спор может возникнуть лишь по той 
причине, что спорящие по-разному понимают выдвинутый тезис. Такой 
спор ведется впустую. Во избежание этого необходимо, выдвигая тезис, 
уточнить смысл и объем понятий, входящих в состав тезиса, и его модаль­
ность (т. е. выражает ли он возможность, действительность или необходи­
мость). Спор, в котором не соблюдаются указанные требования, называет­
ся «логомахия». 
2. Тезис должен оставаться тождественным, т. е. одним и тем же, на 
протяжении всего доказательства или опровержения. Нарушение этого 
правила ведет к логической ошибке «подмена тезиса» (суть ее в том, что 
один тезис умышленно или неумышленно подменяют другим и этот новый 
тезис начинают доказывать или опровергать). 
Правила по отношению к аргументам 
1. Аргументы, приводимые в подтверждение тезиса, должны быть 
истинными, доказанными и не противоречащими друг другу. Несоблюде­
ние этого правила приводит к следующим ошибкам: а) «ложное основа­
ние», или «основное заблуждение» (в качестве аргументов берутся не ис­
тинные, а ложные суждения). Разновидность этой ошибки - «дамский ар­
гумент» (усиление аргумента оппонента до такой степени, что он оказыва­
ется ложным); б) «предвосхищение основания» (тезис опирается на недо­
казанные аргументы, которые могут оказаться как истинными, так и лож­
ными, например, на гипотезы); в) «кто много доказывает, тот ничего не 
доказывает» (в качестве аргументов берутся такие суждения, из которых 
логически вытекает не только доказываемый тезис, но и положения, про­
тиворечащие известным фактам). 
2. Аргументы должны быть суждениями, истинность которых дока­
зана самостоятельно, независимо от тезиса. При нарушении этого правила 
возникает ошибка «круг в доказательстве» («порочный круг»), состоящая в 
том, что тезис обосновывается аргументами, а аргументы обосновываются 
этим же тезисом. 
3. Ар1ументы должны быть достаточным основанием для тезиса, т.е. 
между аргументами и тезисом должна быть фактическая и логическая 
связь. Нарушение этого правила ведет к следующим ошибкам: а) «не сле-
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дует», «мнимое следование» (тезис фактически не вытекаег из ар1умен-
тов); б) «довод к личности» («довод к человеку»). Ошибка состоит в под­
мене доказательства самого тезиса ссылками на личные качества того, кто 
выдвинул этот тезис (например, вместо того чтобы доказать, что студенче­
ская работа хороша по содержанию, говорят, что ее автор хороший чело­
век). Разновидность ошибки - ссылка на авторитет («Сам сказал...»); 
в) «довод к публике» (ошибка состоит в попытке повлиять на чувства лю­
дей, чтобы те поверили в истинность выдвинутого тезиса, хотя его и нель­
зя доказать); г) «от сказанного в относительном, условном смысле к ска­
занному безотносительно» («от сказанного с условием к сказанному безус­
ловно»). Аргумент истинный только с учетом определенного времени, от­
ношения, меры, нельзя приводить в качестве безусловного, верного во всех 
случаях. Так, если кофе полезен в небольших дозах (например, для подня­
тия артериального давления), то в больших дозах он вреден. 
Правила по отношению к демонстрации. Правила по отношению к 
демонстрации являются правилами используемого умозаключения, по­
скольку доказательство всегда протекает в форме какого-либо умозаклю­
чения. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЗАЧЕТУ ПО ЛОГИКЕ 
1. Предмет и задачи логики как науки. 
2. Понятие как форма мышления. Основные логические приемы формиро­
вания понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 
3. Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения содержания 
и объема понятий. 
4. Виды понятий. 
5. Логические отношения между понятиями. 
6. Логические операции с понятиями: обобщение, ограничение, определе­
ние (дефиниция), деление понятий. 
7. Суждение как форма мышления. Структура и виды простых суждений. 
8. Категорические суждения и их виды (деление по количеству и качеству). 
9. Распределенность терминов в категорических суждениях. 
10. Образование сложных суждений из простых с помощью логических 
связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отри­
цания. Таблицы истинности логических связок. 
11. Отношения между суждениями по истинности. «Логический квадрат». 
12. Основные законы (принципы) логического (правильного) мышления: 
тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного ос­
нования. 
13. Умозаключение как форма мышления. Структура и виды умозаключе­
ний. 
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14. Непосредственные умозаключения (выводы посредством преобразова­
ния суждений): превращение, обращение, противопоставление преди­
кату, умозаключения по «логическому квадрату». 
15. Простой категорический силлогизм, его состав и общие правила. 
16. Фигуры и модусы простого категорического силлогизма. Правила фигур. 
17. Сокращенный категорический силлогизм (энтимема). 
18. Сложные и сложносокращенные силлогизмы (полисиллогизмы, сори­
ты, эпихейрема). 
19. Дедуктивные умозаключения, основанные на логических связях между 
суждениями (выводы логики высказываний): условные, условно-
категорические, разделительные, разделительно-категорические, ус­
ловно-разделительные (лемматическис). 
20. Индуктивные умозаключения. Виды индукции. 
21. Умозаключение по аналогии и его виды. 
22. Структура и виды доказательства. 
23. Структура и способы опровержения. 
24. Правила доказательства и опровержения. 
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